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[1]は武漢から中国、中国から各国への疾病の広がりをglobal metapopulation transmission model
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[1] 1/20, 3/6 中国（旅行制限）
[2] 2/15, 3/16 中国（非文書化感染）
[5] 2/25, 4/8 中国（sub指数関数的成長）
[3] 3/3, 3/25 中国（移動と制御手段）
[4] 3/11, 3/31  40感染ペア
[6] 4/3, 5/15 ドイツ変化点
[7] 5/1, 7/17  ヨーロッパ間出口戦略
[8] 7/11, 9/30 インド2州感染動態
[10] 7/21, 12/15 41カ国
[9] 8/9, 11/24 中国湖南省
[11] 9/8, 21/1/21  ワクチン
[12] 9/18, 21/2/2 米国再流行
[13] 12/23, 21/3/3 イングランドB.1.1.7系統
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